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NOTICES SIGNALÉTIQUES 
DOCUMENTATION 
Documentatio Geographica. Geographische Zei tschr i f ten - und Serien - L i teratur / Ar t ic les 
dans des pér iodiques géographiques. Jahresband 1966 — Bad Godesberg, 
Bundesforschungsanstal t fur Landeskunde und Raumordnung Selbstver lag, 1967 -
Sous-t i t re en a l lemand, en anglais, en f rançais, en espagnol et en russe. 
C'est de l 'Al lemagne que nous provient le premier répertoire bib l iographique géo-
graphique international préparé par t ra i tement automat ique. Commencé en 1966 sous la 
direct ion du professeur E. Meynen, directeur de l ' Inst i tut Landeskunde, Documentatio 
Geographica donne accès, en 1969, à quelque 4 0 0 0 références prises dans des périodiques 
de partout le monde. Son object i f est d'englober toute la l i t térature géographique des 
périodiques. Signalons que le mot périodique est pris dans un sens large. Il comprend 
des recueils d'essais, des monographies et des études publiées en série. Il ne se l imi te 
donc pas aux revues proprement di tes. 
L'ouvrage est composé de deux volumes. Le premier vo lume comprend un registre 
des t i tres ; le deuxième, un index aux t i tres enregistrés. Dans le premier tome, les réfé-
rences sont au complet ; les div is ions correspondent aux grandes div is ions de la géogra-
phie ; on peut y chercher par thèmes (cartographie, géographie physique, géographie 
humaine etc.) et par régions. La table des matières en f rançais, en anglais et en al lemand 
permet à l'usager un repérage faci le. À noter que les t i tres des références f igurent dans 
la langue originale avec transl i t térat ion et t raduct ion dans une des langues suivantes : 
anglais, f rançais, al lemand s'i l y a l ieu. Les art icles ne sont pas nécessairement ceux de 
l'année de l ' index. En 1969, par exemple, on inclura les art ic les de 1968 . Dans le 
deuxième volume on trouve un index par auteurs, par descr ipteurs, par régions et par 
notat ions c'est-à-dire par indice de c lassi f icat ion. C'est la c lassi f icat ion décimale univer-
selle (CDU) qui est adoptée ic i . Alors que l 'arrangement du premier volume correspondait 
grosso modo à celui de la Bibliographie géographique internationale, de Current Geogra-
phica! Publications, et de New Geographical Literature and Maps, celui du deuxième volume 
exploite les mul t ip les facettes de dépoui l lement de l 'ordinateur. C'est un atout précieux. 
L'ouvrage est plus d i f f i c i le à consulter mais une fo is fami l iar isé, on peut accéder à un 
sujet précis dans une région donnée sans avoir à parcourir toutes les références d'une 
sect ion. Ainsi on peut repérer un art icle sur le relief périglaciaire du Canada en consultant 
le thésaurus des descripteurs (Per ig laz ia l re l ie f /Kanada, Québec) ou des régions (Kanada, 
Quebec/Per ig laz ia l re l ie f ) . Le thésaurus et le système des renvois sont bien développés. 
Un seul désavantage : les descripteurs régionaux et thématiques sont répertoriés en al le-
mand seulement. Pour les mots clefs thématiques, l 'équivalent f rançais et anglais serait 
souhaitable. Vu l ' importance de cette b ib l iographie, il serait également ut i le qu 'on traduise 
les entêtes de chaque sect ion. L'usager de langue française ou anglaise serait ainsi 
moins dérouté dans le deuxième volume. 
Nous avons été très heureuse de constater qu'une section spéciale avait été con-
sacrée pour une col lect iv i té-auteur. On sait comment il est d i f f i c i le de repérer des réfé-
rences ayant comme auteur «Commiss ion de géographie appliquée de l 'UGI », ou 
« Géographie Names Divis ion ». En ayant formé une section pour cette catégorie d'auteurs, 
on atténue la d i f f i cu l té . 
608 CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DE QUÉBEC 
Enf in, aux chercheurs avides de documentat ion récente, signalons les parut ions 
bimestr ie l les de Documentio Geographica. Ces dernières comprennent les t i tres retenus 
au cours d'une période de deux mois. Elles n'ont pas d ' index mais leur classement systé-
mat ique rend leur consul tat ion fac i le . 
Le Dr Meynen a voulu faire de Documentatio Geographica un instrument b ib l io-
graphique d ' in format ion rapide pour les bib l iothécaires, les chercheurs, les journal istes, 
les enseignants, et les étudiants. Pour quiconque se donne la peine d' téudier l 'arrange-
ment, il est certain qu ' i l a réussi. L'ouvrage est recommandé dans toutes les bibl iothèques 
universitaires ou spécialisées en géographie. 
Louise DION 
Bibliothèque générale 
Université Laval 
FULLARD, Harold, The Geographical Digest, London, George Phi l ip and Son Ltd. , 1 9 7 1 , 
9 6 pages, cartes, tableaux. 
L'édit ion annuelle de ce « digest » géographique est toujours bien reçue par les 
géographes. Le mérite de l'auteur est d'être attenti f à adapter le contenu de cette brochure 
aux données actuelles des événements mondiaux. L'intérêt n'en est que plus considérable. 
A ins i , l 'édi t ion 1971 présente un tableau statist ique de l 'act ivi té économique de l'Europe 
de l 'Ouest et deux tableaux du commerce extérieur de la France et du Royaume-Uni. 
On vo i t là une volonté manifeste de mettre en lumière ce fa i t géographique majeur que 
sera l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché Commun. Un autre élément souligne les 
préoccupat ions bri tanniques de se rapprocher de l'Europe : toutes les données sont désor-
mais inscrites en mesures métr iques. 
Les nombreuses autres rubriques portent sur des fai ts et des statist iques du monde 
entier. Les changements récents de statuts pol i t iques, les nouvelles formes de gouverne-
ment, les changements de noms de lieux et l 'apparit ion de nouveaux toponymes sur les 
cartes, tous ces renseignements parfois d i f f ic i les à trouver sont fournis avec précis ion. 
Les stat ist iques de populat ion par pays, par vi l les avec les indicat ions générales des 
pr incipaux mouvements de populat ions const i tuent également une source de documentat ion 
très complète. Les statist iques mondiales de product ions, des transports, des communi -
cat ions, occupent la part principale du volume. De consultat ion fac i le , elles permettent 
d'avoir rapidement sous la main les chi f f res essentiels. 
Cette brochure se termine sur une revue des pr incipaux fa i ts de l 'explorat ion 
terrestre et spatiale et une autre sur les catastrophes naturelles dans le monde au cours 
de l'année écoulée. Les géomorphologues et les c l imatologues y trouveront une foule 
d'exemples pour i l lustrer leurs cours. 
Maur ice SAINT-YVES 
Institut de géographie, 
université Laval 
HAMELIN, Louis-Edmond, et HARVEY, Jacquel in , (sous la d i rect ion de) , Bio-Bibliographies, 
Québec, Associat ion des Géographes de l 'Amérique f rançaise, 1 9 7 1 , 171 pages. 
En vente à l 'AGAF, case postale 202 , Si l lery, $2.00. 
En f in d 'avr i l 1971 paraissait à Québec un ouvrage int i tu lé Bio-Bibliographies, un 
dict ionnaire des géographes de la f rancophonie nord-américaine, en part icul ier du Québec, 
édité par messieurs Louis-Edmond Hamel in et Jacquel in Harvey, sous l 'égide de l 'Asso-
